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Abstrak 
 
Banyak penyakit yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah kanker. 
Di dunia kedokteran kanker dapat di artikan sebagai perkembangbiakan sel secara abnormal 
dan tidak terkendali dengan kata lain kanker adalah penyakit yang berbahaya karena 
terhubung dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia. Dijaman modern ini sudah di 
temukan perawatan untuk pengobatan kanker yaitu pembedahan, radioterapi dan kemoterapi. 
Tidak jarang anak-anak yang terkena penyakit kanker ini, sedangkan bagi para pakar anak-
anak tentang persepsi dan cara pandang anak-anak berbeda dengan cara pandang orang 
dewasa mengenai suatu penyakit. Didalam ilmu kesehatan perawat dalam menangani anak-
anak yang menderita kanker meggunakan cara yang berbeda dengan menangani orang 
dewasa yang menderita kanker juga. Cara perawat berkomunikasi dan mendekatkan diri 
terhadap anak-anak kanker pastinya mempunyai perbedaan dengan orang dewasa yang 
menderita kanker juga. Dari hal tersebut munculah penelitian ini dengan meneliti  
komunikasi terapeutik antara perawat dengan anak penderita kanker di rumah sakit Dr. 
Kariadi semarang dengan kacamata teori komunikasi terapeutik dan komunikasi antar 
pribadi. Bagi peneliti rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana komunikasi 
terapeutik yang terjadi antara perawat dengan anak-anak penderita kanker di rumah sakit Dr. 
Kariadi semarang dan bertujuan untuk mengetahui komunikasi terapeutik yang terjadi antara 
perawat dengan anak-anak penderita kanker di rumah sakit Dr. Kariadi semarang. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 
komunikasi atar pribadi sangat berpengaruh dalam perawat menjalankan komunikasi 
terapeutiknya dengan anak-anak kanker hingga terjadi penetrasi sosial namun hanya sebatas 
untuk kenyamanan dan kedekatan perawat dengan anak-anak kanker dalam proses 
pengobatan. Komunikasi terapeutik yang di dapat mempunyai dampak yang besar bagi anak-
anak kanker untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kanker dalam proses kesembuhan 
mereka.  
 
Kata Kunci: Komunikasi terapeutik, komunikasi antar pribadi, pasien, perawat. 
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Abstract 
 
There are lots disease that have been known by many Indonesia people for the example is 
cancer. In medical world cancer is defined as abnormal cell proliferation and can be 
uncontrolled, in other words cancer is a dangerous disease because it connected with many 
cells in human body. In modern era there are lots treatment to cure cancer such as surgery, 
radiotherapy, and chemotheraphy. Some childern can also got cancer disease, however some 
expert of childern say that childern have differnt perception and perspective with adult about 
a disease. In nursing, to taking care of childern who suffer cancer they have to use differnt 
way than they use to do for adult who also suffer cancer. The way all nurses communicate 
and approaching themselves to childern must be differnt than the way they do to adult 
patients. So this research comes up according to those things while investigating therapeutic 
communication between nurses and childern who suffer cancer diease at Dr. Kariadi Hospital 
in Semarang by seeing through theory of therapeutic communication and also interpersonal 
communication. For me as a researchers the formulation of the problem is how is the 
therapeutic communication happen between nurses and childern who suffer cancer disease at 
Dr. Kariadi Hospital in Semarang and the aim is to find out therapeutic communication that 
happen between nurses and childern who suffer cancer diease on Dr. Kariadi Hospital in 
Semarang. This research is using qualitatif descriptive approach. The result of this research is 
find out that interpersonal communication is having influential in the way nurses do 
therapeutic communication with childern who suffer cancer disease until social penetration 
happens but just only for comfort and help the nurses to get close with childern who suffer 
cancer diease during the treatment prosess. Therapeutic communication that can have great 
impact to childern who suffer cancer disease also completing their needs during their healing 
prosess.  
 
Key words: Therapuetic communication, interpersonal communication, patients, nurses. 
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